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*1845. évi Aprii 19-ik napján Nyitra felső városban 
tartott t. n. Nyitra Vármegyének Közgyűlése 
alkalmával:
1270. Olvastatott és hirdettetétt Ö Felségének f. é. Február 28-ról 3769/189 szál« 
alatt költ ’s e’ megyéhez intézett kegyelmes Királyi leirata; melly szerint Ö Felsége ke*· 
gyes tekintetbe vévén tekintetes és nagyságos Nagy-Károlyi Gróf Károlyi Lajos Abauj vár­
megyei Főispán, aranykulcsos kedvelt hívének tántorithatlan hőségét ’s jeles szolgálatait, 
ueki az eddig Abáúj megyében viselt főispáusági hivataltóli k. felmentése mellett, ezen me­
gye főispányi tisztét ’s hivatalát adni, és engedni méltóztatott ; ’s a’ megyebeli Rendeknek 
meghagyván paráncsolá; hogy említett Gróf Károlyi Lajost e’ megye főispánjául tartani , te­
kinteni, és esmerni, a’ szokott hit letétel után pedig az ő rendeletéit, tisztelettel, becsület­
tel fogadni, és tellyesiteni, bírósága előtt állaui, és Ítéletét tisztelni, egy szóval mindazok­
ban, mik a’ joggal ’s méltányossággal egyeznek, és a’ főispányi hivatalhoz kötvék, neki 
mindenkép engedelmeskedni tartozzanak. — Ennek folytában
Felolvastatott szintén 0  Felségének f. é. Martius 19-én 4315/235 szám alatt 
költ kegyelmes Királyi leirata; mellybeu minthogy e’ megye főispánjává legközelebb nevezett 
Nagy-Károlyi Gróf Károlyi Lajos arany kulcsos és valóságos belső titkos tanácsos, az ezen 
hivatalába Királyi biztos által leendő ünnepélyes bevezettetésétől kegyesen felmentetett; e’ leg­
felsőbb határozatát 0  Felsége ezen megye Rendéinek, említett főispán által leteendő eskü 
másolatának leküldése mellett, szükséges tudomás végett megírni méltóztatott. —
Ezen k. k. leiratok olvasásával, azon öröm, melly fentebb tisztelt Gróf Károlyi 
Lajos ö  Exczelleutziájának e’ megye Főispánjává legújabban lett kegyelmes kinevezése oká­
ból megyeszerte általánosan nyilványúlt, e’ jelen alkalommal a’ nagy számmal egybegyűlf 
K K . és RRek között hangos üdvözlő felkiáltásokra, ’s a’ tisztelet és szeretet örvendező nyi­
latkozásaira fakadt k i, inellyekkel a’ kegyelmes kinevezést hivatalossan tudató fentebbi kk. le­
iratok késérve lettek, ezen őszinte öröm kifakadások közé hódoló hálás érzelem vegyült a’ 
legjobb Fejedelem koronás Királyunk O Felsége iránt, azon atyai gondoskodású legmagas-
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sabb kegyelméért, mellynél fogva a’ fentebb tisztelettel nevezett Gróf 0  Nagy méltóságát e’ 
megyének főispánul adni méltóztatott, ’s illy szerencsés választással ezen megye fő kormányát 
olly érdemtellyes Férjfiúra bízni, ki e’ megyében honos, annak dísze ’s java előmozdítására 
való készségét és törekvését hatásteli tehetségeihez képest számtalan alkalommal tanúsító,, ’s 
hazafiúi közre muukálásai, ezen megye javának elősegítése meghálálásaúl minden rendű me­
gyebelieknek tiszteletét, nagyrabecsülését, és őszinte szeretetét osztatlanúl bírja. ínykép­
pen a’ K K . és RRek látván keblüknek legforróbb kívánságát és buzgó ohajtású reményét sze­
rencsésen valósítva, 0  Felségéhez magas kegyelmű gondoskodásáért alázatos köszönő felírást 
intézni határoztak; —  0  Exczellentziájához pedig küldöttséget rendeltek; melly nevükben 
0  Nagyméltóságát Megyereu Grófi lakjában f. hó 26-ik napján megtisztelje, és közös örö-
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műknek tolmácsa legyen addig is, miglen annak tanúságát, 0  Exczellentziájáuak körükbe 
várva várt személyes megjelenésekor, közösen mindnyáján adhatnák; ezen küldöttségnek 
tagjai kovetkezendók: Első Alispán vezérlete alatt — Bartakovits Béla Rozsnyói Püspök
mint szónok — Sorecz Imre Nyitrai Kanonok — Majthényi József Bajmóczi Prépost —  
Pongrátz Ágoston negyedi Lelkész — Gróf Észterházy Károly Tolna megye Főispánja —  
Herczeg Odescalchi Ágoston —  Gróf Berényi Ferencz idősbb —  Gróf Apponyi Gyula —  Mo- 
tesitzky Pál idősbb — Uzovits Sándor —  Marczibányi Lörincz cs. k. Kamarások —  Ghyczy 
Károly másod Alispán — Babóthy László — Bossányi Simon —  Majláth Imre —  Jánoky
Miklós —  Thúróczy Tádé —  Or dó elv József — Bartakovlts János — Ocskav Mihálv —  
Noszlopy Ágoston — Ocskay Ágoston — Bacskády Ignátz —  Zerdahelyi Károly — Ocskav 
Antal — Majtliényi Hermann táblabirák — Batthyányi Ferdinand főjegyző —  Thűróczv Fe- 
rencz — Majtliényi Flóris iljabb fő pénz tárnokok — Turcsányi Antal főügyvéd — Hat já­
rási íőbirák —  Jánossy Ráfael —  Ozoróczy László —  Szental György —  Boróczy Rudolf 
aljegyzők —- Gotthard Pál — Rudnyáuszky János alügyészek — Zelenay Gedeon — Tur­
csányi József — Rudnay József szolgabirák — Czigler Ambrus aladószedő — Simonyi Já­
nos eskütt.
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A ’ fentebb megérintett f. é. Martius 19-én 4315/235 szám alatt kelt királyi le­
iratból megértették ugyan a’ K K . és RRek hogy Ò Nagyméltósága e’ megye főispányi hiva­
talába királyi biztos által leendő ünnepélyes bevezettetésétül kegyesen felmentve lett; minda­
zonáltal keblükben rejlő őszinte tiszteletüknek, és határtalan örömüknek kül jeleit is adui kí­
vánván, elrendelték, hogy 0  Exczelleníziáját főispáni széke elfoglalására f. é. Majus 25-ik 
napján Nyitrára jövendőt Zászlóaljakban akarják fogadni; mi végre járási főbíró uraknak meg­
hagyatott, hogy járásbelieiket a’ mondott határnap előtt Nyitrára Iovassan mentül nagyobb 
számban megyei zászló alá megjelenésre felszólítsák ’s hathatósan buzdítsák, és e’ tekintet­
ben megkívántaié intézkedésekre gondos szorgalmat fordítva, a’ szükséges rendelkezéseket 
megtegyék, ’s felügyelésük ’s igazgatásuk alatt létesítésüket eszközöljék. Illy  módon min­
den járásokból Nyitván eggyé forrasztandó megyei Zászlóalj Ö Exczellentziája érkezését f.
é. Május 25-ik napján felső Köröskénv mellett fogja várni, hova Ö Nagyméltóságának üd-
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vözlésére küldöttség rendeltetett, mellynek tagjai, azon m egjegyzéssel, hogy az alább ne­
vezetteken kívül is, ezen ünnepély fényének nevelésére e’ kiküldetésben való részvétre men­
nél többen felhivatnak, következeudők : Másod Alispán vezérlete alatt, Krajcsik János Nyitrai 
Kanonok mint szónok —  Gróf Zay Károly —  Gróf Forgách Károly —  Gróf Hunyady József — 
Gróf Apponyí Gusztáv —■ Gróf N y «fy  «Táuu» n/...Anr ; i^ aranni/. Gróf Stali-
rember«: Antal — Gróf Dezasse Ferencz —  Gróf Chottek Otto — Báró Jeszenák János — 
Báró Splényi Henrik ifjabb — Báró Forray Iván —  Ocskay Ignátz királyi táblai ülnök — 
Zerdahelyi V idor cs* k. kamarás — Balogh János Barsi első Alispán —  Zerdahelyi L ö - 
rintz — Bossányi Rudolf idősbb —  Zscmbery József — Luka Antal — Majtliényi Rudolf — 
Jeszernitzky Antal —  Jánossy Gábor —  Ocskay Elek —  Lukovits Gábor —  Nándory Já­
nos — Palásthy Mihály — Szentkcreszthy Károly — Boróczy Károly — Sándor Miklós —· 
Beznák Imre — Brogyányi Imre — Majtliényi Ágoston — Bossányi Lajos —  Juhász Pál —  
Kvassay Ferencz —  Sándor Rudolf -— Günther József — Kálin Ignátz — Simonyi Simon 
Táblabirák — Vagyon István Prépost — Gróf Forgách Alajos Privigyei Lelkész — Csermák 
József Érsekújvári —  Habel György Kovarczi —  Marczy Ferencz Nováki Esperesek — En- 
drödy Antal C zéthényi — Majtliényi Adolf Udvardi —  Palkovics József Újlaki — Maren- 
csik Mihály Pásztói Lelkészek <—  Ocskay. Rudolf — Deseö Tádé — Ghyczy Ágoston — 
Bartakovics Flóris F obirák —  Skultety Kálmán Ifőpénztárnok — Frankner Antal — Janit* 
István Aljegyzők —  Kochanovszky Flóris — Turcsányi Eduard — Thúróczy Bálint —  Bos­
sányi Rudolf — Piatsek Flóris Szolgabirák — Balog Kornél — Conrád Mihály Alügyészek —  
Turcsányi FJóris — HampI József Aladószedők — Vály Mihály — Sóóky Ignátz —  Simo­
nyi Jenő —  Pettko Ádám —  Piatsek Kristóf Esküt(ekt
A ’ fentebbieknél fogva első Alispán úr megbizatott, arra nézve hogy a’ fentebb 
leírt Zászlóaljnak , a’ megye Zászlóit ezen ünnepélyben leendő használatra adja ki; — Ő 
Nagyméltósága Gróf Eszíerházy Károly ár, valóságos belső titkos Tanácsos és Tolna me­
gyei Főispán, ki mint e’ megye Iegtisztelttebb férjfiaínak egyike annak java kívánta munkás­
ságban fáradságot soha sem kiméit, dísze előmozdításában pedig hatályos részvétét soha meg 
nem tagadta, azon bizodalomnál fogva, mellyel a’ KK . és BRek Iránta nagy mértékben vi-
«elletnek, tisztelettelyes alázattal megkéretni határoztatok : hogy a’ megyei Zászlóaljnak,
erélyes jelleméhez olly igen illő vezérséget felvállalni szíveskedjék.
E ’ zászlóalj ’s üdvözlő Küldöttség késirete közt ide Nyitrára beérkezendő Ö 
Exczellentziáját, megyeházi lakásán a’ K K . és RRek nevében ismét egy Küldöttség fogja 
megtisztelni, következő tagokbúl álló: Első Alispán vezérlete alatt —  Greguska István Ka­
nonok mint szónok —  Mészáros András Kanonok — Gróf Eszterházy Józseí —  Gróf Dezasse 
Antal —  Gróf Apponyi Lajos — Gróf Nyáry Rudolf — Báró Splényí Henrik idősbb — 
Gróf Chottek Rudolf —  Gróf Nyáry Lajos Apponyi Lelkész —  Uzovits János hétszemélyes 
tábla ülnöke —  Borcsitzky István —  Majthényi Alajos Barsi másod Alispán — Emödy Já­
nos tartományi fő biztos —  Ocskay Lajos — Bossányi Ferencz — Sóóky József — Maj­
thényi Flóris idősbb — Frankner Lukács —- Sándor Tamás — Simonyi Libór —  Kvassay 
Antal — Zerdahelyi Flóris — Okolicsányi Pál — Jánoky György — Deák János — Pro- 
nay István — Pettkó János Táblabirák — Chebe András Üzbéghi Lelkész — Gusztinyi 
János főjegyző —  Vagyon Antal —  Turcsányi György —  Beznák Ignátz főbirák — Maj­
thényi Tádé fópénztárnok —  Szenessy József föszámvevő — Markhót Imre —  Szentkeresz­
ti Sándor — Piatsek Imre — Aljegyzők — Emödy Vincze —  Kochanovszky Eduard szol- 
gabirák — Kubinyi Zsigmond — Thúróczy János Alügyészek — Hodossy János —  Gö­
rög József Aladószedők —  Báró Horeczky Antal —  Frideczky Thimót — Tarnóczy Gá­
bor — Sándor Miklós Esküitek.
A ’ Föispáni szék foglalás ennekutánna f. é. Majus 26-ik napján szokott szertar­
tásokkal tartandó lévén; ezen megyei ünnepélyességekben való részt vevésre Abaúj megye, 
mellyben 0  Exczelleutziája ez előtt Föispáni hivatalt viselt, és a’ szomszéd megyék barát-
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ságos bizodalommal meghivatni,— és 0  Exczelleutziája édes Testvérei Gróf Károlyi György 
Békés megyei Főispán, és Gróf Károlyi István Ò Méltóságaik is az ünnepély fényének je ­
lenlétükkel növesztésére megkéretni rendeltettek.
E"Teheránt Deseö Tádé főbíró urrà bízatott: hogy Ö Exczelleutziája megérke·^
zésekor Nyitra városba tartandó menetnek czélszerü elrendezése > — a’ megye házának önké­
nyes ajánlatok útján lehetőleg díszes kivilágítása, — az ünnepélyre érkezendöknek Nyitrán 
elszállásolása, — ’s más illy neműek iránt szükséges intézkedéseket tégyen , ’s pontos tel­
jesítésükre gondosan felügyeljen. — Föispáni szék foglalás alkalmával a’ megyeházi terem­
ben lévő liölgyi karzatra szükséges felvigyázás Bartakovits Flóris főbíró úrnak meghagyatott, 
ki az ottani rendtartásra nézve magához fársitandók segítségével, czélszerü intézkedéseket 
teend. —
Végre e’ végzés kinyomattatni ’s az illetőkkel kellő tudomásúl és hozzá alkalma­
zásúi közöltetni határoztatott.
^Íad ti Bat thyányi  F e r d i n a n d  
Főjegyző.

